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volkje ter versterking. Is er geen ander kernvolkje 
voorhanden dan kan het kastje zonder bodem op een 
ander volk worden gezet, waarop eerst een koninginne-
rooster is gelegd. Na 21 dagen wordt het kastje 
verwijderd. Aldus gaat er niets verloren, 
Probleemloze overwintering 
De volkjes worden op tenminste twee, doch bij voor-
keur op drie bakken overwinterd. Het voerbakje wordt 
afgesloten. Het luchtrooster wordt opengelaten. Het 
vlieggat wordt zodanig verkleind dat muizen geen 
kans hebben binnen te dringen. Invoeren kan goed 
geschieden met de bijpassende apart te leveren 
grote voerbak, waarmee 2,5 liter suikerstroop in één 
keer gegeven kan worden. Er wordt tenminste 8 liter 
gegeven. Bewaar volle honingramen of ramen voer 
Deze kunnen in het vroege voorjaar van pas komen, 
met name in geval van tekort. Na het inwinteren wordt 
eventueel aanwezig folie verwijderd, In plaats daarvan 
wordt een dekplank van zachtboard gelegd, vervolgens 
het deksel met daar weer op een straatklinker en klaar 
is Kees, 
Een creatief systeem 
Ervaren koninginnentelers hebben de voordelen van 
dit systeem al lang ingezien en houden hun kostbare 
teeltmoeren in dit soort kastjes. Men kan van de 
overwinterde volkjes ook in het vroege voorjaar (na 
de wilgendracht) volgens de hierboven beschreven 
wijze afleggers maken. Naar mijn ervaring brengen 
dergelijke afleggers in hetzelfde jaar nog een oogst, 
vooral als zij nog versterkt worden met een of twee 
ramen gesloten broed. 
Een mini-plus volkje kan het in het hoogseizoen tot 
acht randen brengen, hetgeen echter geen doel op 
zich behoeft te zijn. Het winnen van honing behoort 
tot de mogelijkheden. Het is echter aan te raden de 
ramen honing niet te slingeren maar te bewaren om 
te dienen als wintervoer of bijvoedering in het voor-
jaar, Het aftappen van bijen is ter vermijding van het 
zwermen noodzakelijk. Kleine afleggers kunnen worden 
gemaakt, die op de plaats komen van het af te tappen 
volk. Deze laatste krijgt een nieuwe standplaats en is 
al zijn vliegbijen kwijt. Zij bewijzen de nieuwe aflegger 
een goede dienst. In dit verband kunnen ook voort-
durend nieuwe pleegvolken voor de koninginnenteelt 
worden samengesteld, hetgeen tot ongeveer midden 
juli mogelijk is. De creativiteit van de imker kent geen 
grenzen 
lE LEZER SCHRIJFT 
Jeugdcursus Oosterhouts 
Bijengilde 
Het doet me een genoegen u te kunnen meedelen 
dat het Oosterhouts Bijengilde voor de tiende maal 
van start is gegaan met de Jeugdcursus Imkeren. Zo'n 
jeugdcursus is voor Nederland zeer uniek; slechts 
enkele imkerverenigingen en een enkele individuele 
imker hebben een dergelijk project eerder gerealiseerd. 
Zo heeft ondergetekende enkele jaren ook voor de 
imkervereniging Goirle/Hilvarenbeek een jeugdcursus 
verzorgd, 
Het doel van de cursus is: het bijbrengen van respect 
voor de natuur en in het bijzonder voor bijen en 
overige insecten, 
De cursus wordt door ondergetekende samen met Jan 
Jansen gegeven in de aula van het Milieu en Educatief 
centrum en Kinderboerderij (MEK) te Oosterhout, 
De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten voor jongeren 
tussen 10 en 16 jaar en vindt steeds plaats op vrijdag 
( lx per twee weken) vanaf 16,30 tot 18,00 uur De 
kosten bedragen €20,- per cursist, 
Intussen hebben we al twee bijeenkomsten achter de 
rug. Het ziet ernaar uit dat het een vruchtbare en 
'steekhoudende' cursus gaat worden, 
Mochten er andere imkerverenigingen belangstelling 
hebben voor de opzet of realisatie van een dergelijke 
cursus dan kunnen zij contact opnemen met; 
Hans Stadhouders, Leysenhoek 87, Oosterhout, 
0162-42 98 02. 
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